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El presente trabajo de investigación, va dirigido a analizar las características 
semióticas que se encuentran presentes en el ciberlenguaje, la cual es empleada 
por los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Los Pinos”, 
desde la perspectiva de la teoría de los Signos del filósofo estadunidense 
Charles Sanders Peirce. 
El mencionado proyecto de investigación es planteado, ya que se busca estudiar 
uno de los grandes fenómeno comunicacional que se desarrolla en las redes 
sociales, es este caso hablamos del “ciberlenguaje”, que vendría hacer, la forma 
de comunicarse que tienen los adolescentes en estas plataformas digitales. 
Y a través de la investigación buscar generar la idea, que el ciberlenguaje es el 
fenómeno comunicacional el cual implica, el amplio cambio en la manera que 
tienen ahora las nuevas generaciones para poder comunicarse y, buscando 
ampliar la  idea superficial que tienen otros autores, en la suelen referirse a este 
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El presente trabajo de investigación se planteó, para analizar qué características 
Semióticas se hayan presentes el ciberlenguaje, el cual es empleado en la red 
social “Facebook” por los adolescentes del nivel secundario de la Institución 
Educativa 80892 “Los Pinos”, desde la perspectiva de la teoría semiótica de los 
signos de Charles Sanders Peirce.  
El tipo de diseño empleada para la investigación, fue descriptiva, para lo cual se 
utilizó dos tipos de instrumentos: test y guías de análisis, el primer instrumento 
estuvo formulado para conocer si los adolescentes reconocen los signos que se 
plantearon en el test, con el fin de identificar si existe convención semítica; el 
segundo instrumento, las guías fueron diseñadas para analizar los signos 
(emoticones, emojis, gramática digital), según la teoría de los signos. 
Para la investigación, se tuvo como población de estudio, los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa “Los Pinos” de la ciudad de Trujillo, y la 
muestra que se planteo fue la de no probabilístico por conveniencia, para lo cual se 
ideo trabajar solo con los estudiantes de 5° año de secundaria. 
Los resultados obtenidos en los dos instrumentos fueron positivos, ya que con el 
primer test se logró identificar que los signos (ciberlenguaje) empleados por los 
adolescentes para comunicarse, si existe convención semiótica, y estas poseen 




Palabras Claves:  







The present research work was carried out to analyze what semiotic features are 
present in cyber language, which is used in the social network "Facebook" by 
adolescents of the secondary level of Educational Institution 80892 "Los Pinos" 
from the perspective of The semiotic theory of the signs of Charles Sanders 
Peirce. 
The type of design used for the research was descriptive, for which two types of 
instruments were used: test and analysis guides, the first instrument was 
formulated to know if the adolescents recognize the signs that were raised in the 
test, with the To identify whether there is a Semitic convention; The second 
instrument, the guides were designed to analyze the signs (emoticons, emojis, 
digital grammar) according to the theory of signs. 
For the investigation, students of the secondary level of the educational institution 
"Los Pinos" of the city of Trujillo were taken as a study population, and the sample 
that was proposed was that of non probabilistic for convenience, for which it is 
ideo to work Only with students in 5th grade. 
The results obtained in the two instruments were positive, since with the first test 
it was possible to identify that the signs (cyber-language) used by adolescents to 
communicate, if there is a semiotic convention, and these have other semiotic 
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